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加工＇~限界原価或は直接原価の理論を展開した事は意義あるものと思う。
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1. 補充李法
売上
全体原価
5, 000 @£3, 108 
.5,000@£3. 差引補充李 2S. 8 d. 
（即ち £2.17 S. 4:dとなる）
純利益
2. 原価調整法
売・ 上 5, 000 @£_ 3. 10S • 
全体原価 5, 000 @£3. £15, 000 
固定経費配賦額……………… £5,000
実際経費…………….. 4,333 667 
純利益
£17,500 
14,333 
£3,167 
£17,500 
14,333 
3,167 
????????。
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3. 利益調紫法
売上
全体原価
5, 000 @£3. 10S 
5,000@£3. 
固定経費配賦額
実際経喪
£17,500 
15,000 
仮の純利益 £ 2,500 
(apparent net profit) 
5,000 
4,333 
実際の純利益
667 
£3,167 
(actual net profit) 
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の定数
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授は吸牧原価計算の訳語を附され「••…•ダイ＞クトコスティングの立場はしばしばトータルコスティングの進化形態と???? ? 。?? ??????????? ? 」 。（ ?? ??
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